



KESIMPULAN DAN SARAN 
 
V.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan bab IV, dari deskripsi 
responden yang mayoritas perempuan dan berkewarganegaraan asal Asia dan 
Eropa disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan wisatawan mancanegara di 
Bali mengenai pesan dalam video pariwisata Indonesia berjudul Wonderful 
Indonesia: The Journey to a Wonderful World di YouTube menghasilkan 
tingkat pengetahuan tinggi. Wisatawan mancanegara asal Asia memiliki 
responden dengan tingkat pengetahuan yang cenderung tinggi dibandingkan 
Afrika (0%), Amerika (84,2%), Eropa (62,9%), dan Australia (90%). Dilihat 
dari hasil tabulasi silang antara kewarganegaraan dengan tingkat 
pengetahuan, Asia mendapatkan 33 (94,3%) responden dengan tingkat 
pengetahuan tinggi. 
Tingkat pengetahuan menjadi tinggi didukung dengan bahasa pesan 
dalam video menggunakan Bahasa Inggris yang singkat dan jelas, sehingga 
wisatawan mancanegara dengan mudah memahami pesan apa yang 
disampaikan dalam video. Selain itu video Wonderful Indonesia: The 
Journey to a Wonderful World sebagai bentuk media informasi menjadi 
tinggi karena wisatawan mancanegara yang sudah akan merencanakan datang 
ke Indonesia, menonton video ini sebagai sumber informasi untuk 
menjadikan destinasi wisata mana yang akan mereka kunjungi saat datang ke 







V.2.1 Saran Akademis 
 Pada penelitian ini, peneliti hanya terbatas hingga mengetahui 
tingkat pengetahuan wisatawan mancanegara di Bali mengenai pesan dalam 
video pariwisata Indonesia berjudul Wonderful Indonesia: The Journey to a 
Wonderful World di YouTube. Saran peneliti adalah penelitian ini dapat 
digunakan sebagai referensi bagi penelitian serupa lainnya atau penelitian ini 
dapat disempurnakan lebih baik lagi dikemudian hari, hal ini dilakukan untuk 
melihat fenomena serupa dari sisi lainnya misalnya untuk pendekatan dan 
metode penelitian dilakukan dengan cara lain. 
V.2.2 Saran Praktis 
 Berdasarkan hasil penelitian yang didapat bahwa tingkat 
pengetahuan wisatawan mancanegara di Bali mengenai pesan dalam video 
pariwisata Indonesia berjudul Wonderful Indonesia: The Journey to a 
Wonderful World di YouTube adalah tinggi. Maka dari itu peneliti ingin 
memberikan saran, pertama, wisatawan mancanegara agar lebih banyak 
mengetahui bahwa ada banyak sekali destinasi wisata di Indonesia selain 
Pulau Bali. Kedua, peneliti berharap kepada Kementerian Pariwisata 
Indonesia diperbanyak lagi membuat video-video seperti ini, agar tujuan 
untuk menaikkan tingkat kepercayaan diri bangsa, mempunyai kredibilitas, 
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